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Folyó szám 197.
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Bérlet 140 szám (33)
hó 23 án;
Vígjáték három felvonásban. Irta: Kadelburg Gusztáv, Fordította: Tímár Szaniszló.







Báró Wollien Ludolf, földbirtokos -  — —
Márai, felesége— — — — — — —
Báró WoUien-Wollien Egon — — — —
Báró Wollien Viktor, huszárhadnagy — —
Báró Wollien Rikárd, tábornok — — —
Elly, leánya — — — — — — —
Gáspár fia, kadét — — — — — — Iványi Antal.
Wollien Klotild j alapítványi — — — Havasi Szidi.
Wollien Genovéva | hölgyek — — — Virághátinó.
Dr. Wollien Farkas, a régészet tanára — — Szilágyi Aladár.
Ottó, főhadnagy, fia— — — — — — Halász Alfréd.
Rusohke Károly — — — — — — Faragó Ödön.
Elza, felesége — — — — — — — Ebergényiné.
Ramberg Hilda, nevelt leányuk — — — Hahnol Aranka.
Történi < napjainkban. Az l-só felvonás a berlini Bristol-szállodában,
Báró Wollien Zaigmond, fóudvarmes. er — 
Irmgard, felesége — — — — —
Báró Wollien Kurt, jogtanácsos és jegyző 
Gerdl — — — — -  — — -
Erna I — — — — — — -
Ada \ Ludolf gyermekei — - —
Lia ( — — — — — — — -
Mia)
Ruschke, iroda'önök — — — — -
Ruhatárosnő — — — — — —
Behrend, föpinczér — — — — —
Fritzi , . — — — — — —I pmczerek
> . . Vendégek Pinczér k







Gerófi Ró si. 
Ber-eviczy Etel. 
1< Nagy Gyula. 
Várad Józsa. 




f t i e f e  y n A*. w m mi ni m m«I -
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 „ vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12., délután 8 —5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
Holnap, pénteken, márezius hó 24-én, bérlet 141-ik »zám , , 0  — először
r m •
A Telegdi K. László alapítványából jutalmazott dráma 3 felvonásban. Irta: Vály Nagy Gusztáv.
M tlSO B: Szombat, bérlet 142-ik szám „Au — S i Ö Ő t l  k a to n a  Népszínmű — Vasárnap d. u Vérletszönetben. félhelyárakkal 
— Szókimondó a ssz o n y sá g . Szinmü. — Vasárnap este béiletszünetben — J á n o s  vitéz. Daljáék -  Héttőn, bérlet 143-ik szám 
(először) — M ilató istenek — Operett.
l ö l c é S Z T a l e f b e n :  Eátartós királyki.asszony. A szembernáti barátok, Polgármester ur.
M a k O ,  ig a z g a t ó*’ V  ''' 'im i ajw la l*Ofr—067.
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